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我国手语电视新闻传播发展的思考
海
伦·凯勒说：“盲，隔绝了人与物；聋，隔绝了人与人。”①
聋，伴随着人类的出现，从来没有消亡过。因为聋，听
障人士丧失了学习有声语言的能力。然而，聋人灵巧的双手和
丰富的表情形成了思维和语言的物质外壳——手语。
由于听力的障碍，聋人获得信息的途径有限，手语电视新
闻成为这个群体了解外界的一个重要窗口。也是帮助聋人实现
无障碍信息交流和提升他们参与社会能力的重要手段，是反映
社会文明进步，体现人文关怀、社会和谐的重要标志，同时也
是健听人学习手语，以了解聋人文化的一个窗口。
在我国，辽宁电视台在 1999 年率先开设了省级手语新闻
节目，每次节目 15 分钟，各省积极效仿。不过，由于缺乏相
关制作经验以及经费的支持，手语电视新闻发展得并不顺利。
目前，从中央电视台到地方电视台，仅有少数常规手语电视新
闻节目。
本文从手语新闻现有文献入手，通过对听障人士的访谈，
就如何更好地传播手语新闻提出几点看法，以就教于同行方家。
深刻把握手语新闻的语言特性
手语在初登大众媒介前，只是作为人际传播的工具在聋人
群体中使用。因此，不了解手语和聋文化的人对手语存在许多
知识盲区和误解。
1. 手语是一门独立的视觉语言。手语是一门视觉语言，
包含语言符号和非语言符号两种因素。然而，在我国手语的地
位尚未获得承认。有人认为，中国手语是依赖汉语发展起来的，
是汉语的附属语。这显然是由于对手语语言学和聋人文化的不
了解造成的。被誉为“美国手语语言学之父”的威廉·斯多基
（William Stoke）在1960年发表的世界上第一本关于手语的语言
学著作《美国手语的结构》中明确提出：美国手语是一种视觉
语言，它具有客观的手形、语汇和语法，属于语言的范畴。
非语言符号在手语的传播过程中十分重要。通过观察，没
有一个聋人打手语时神色木然，他们总是或喜或怒，或乐或悲，
表情丰富而有感染力。如果不带上表情，许多动作就无法完全
地表现其含义。这就如同在有声语言中，人们用抑扬顿挫的语
调等来表达情感一样。如果没有非语言符号的辅助，手语就像
电脑读字，没有停顿和起伏。
因此，手语的传播不仅要注重手语的准确性，手语播报员
还应当充分使用非语言符号，例如面部表情和动作幅度等，才
能达到预期效果。
2. 注意手势汉语的改进，增强手语新闻传播的亲和力。
另一种误解认为，只要是手语，就是放之四海皆可用的“世界
语”。实际上，手语也存在地域性。美国的聋人和中国的聋人
的手语就无法直接对话。就是在我国境内，手语也存在一定的
方言差异，南北手语各不相同。这也印证了语言发展的规律。
同时，现行的手语又分“自然手语”和“手势汉语”。自然
手语（Natural Sign Language），是指聋人在没有系统学习主流语言
的情况下，作为第一语言获得的手语，这是一种未受过主流语言
干预和影响的较为原始纯净的手语，是自然状态下聋人之间典
型交际的时候用的手语，有学者认为它才是真正的“聋人语言”②。
手势汉语（Signed Chinese）顾名思义是汉语的手势符号化，
是用手势来表达的汉语。手势汉语的具体词汇和汉语中的词汇
成分严格对应，手势组合方式和汉语的语法规则相同，主要运
用于聋校教学以及听人与聋人的交往。
语言是约定俗成的。电视新闻适当使用自然手语，可以不
断丰富手势汉语，使手语新闻传播更具亲和力。同时也可根据
内容需要，表现恰当的语体色彩，使播报员形成自己的风格。
当然，要增加手语新闻传播的亲和力，还应特别注意播报
员的服饰颜色尽量与手的肤色形成鲜明的对比，突出视觉语言
的特点。同时，还应注意手语播报的速度适中。
注意手语新闻播报采用的几种形式
电视画面具有立体和形象的特点，因此成为最适合手语传
播的媒体。对于聋人来说，手语播报员的作用和地位举足轻重。
目前，手语新闻播报主要采用以下三种形式：
1.口语为主，手语为辅。在手语电视新闻中，以口语播报为主、
手语翻译为辅的形式最为常见。画面中，口语主播占主要画幅，
手语翻译在画面中居于左右下角的方框或椭圆“画中画”中。
2. 手语为主、口语为辅。以手语播报为主、口语播报为
辅的形式多出现在国外的手语新闻中。在这一类型的手语电
视新闻中，手语播报通常是占主导地位的。意大利国家电视台
TG3 频道的手语新闻中，手语播报员在屏幕上比口语主播占据
更大的画幅。手语播报员居于画面左侧，口语主播位于右侧。
这也符合人们从左往右的视觉习惯，突出了手语播报员的主导
地位。在播放新闻画面时，新闻画面居左，手语播报员作为同
期播报，居于画面右侧，着重突出播放的新闻内容。而新闻播
报过程中，口语主播常只出现声音，不常出现画幅。
3. 其他形式。国内已经有几家电视台认识到手语播报在
手语电视新闻中的重要性，使用了和口语主播同样的画幅。大
连电视台和杭州电视台在手语电视新闻中起用的手语播报员，
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在画面上呈现与口语主播同样大小的画幅，使受众更方便直接
地获取手语这种视觉语言传递的信息。
笔者认为，我国的手语新闻节目播报应逐步增加上述第 2
种和第 3种形式以吸引更多的聋人受众。
注意手语新闻播报员的选择和培训
目前国内的手语电视栏目中，最常见的就是手语播报员将
听人讲的话用手语打给听障者看，也就是口语手译。手语播报
员是手语新闻栏目的灵魂人物，对于节目的重要性是毋庸置疑
的，其手语翻译水平的高低，直接影响着节目的质量及听障者
接受信息的效果。在我国，现阶段手语电视新闻中的手语播报
员主要由健听人、听障人和虚拟人担任。三类手语播报员承担
新闻播报工作时各有利弊。
1. 健听人作为手语翻译员。目前各电视台的手语翻译大
多是各地聋校教师或残联工作人员兼职承担。手语并不是健听
人的第一习得语言，且大多使用的是“手势汉语”，没有系统
学习过“手势汉语”的聋人理解起来有很大障碍。但健听人可
以无障碍地与栏目工作人员沟通，并且在翻译新闻的过程中不
需要特殊的技术支持，可以节约成本和沟通时间。
2007 年我国劳动和社会保障部正式向社会发布了手语翻
译员这个新的职业，将“手语翻译员”纳入了国家职业考核目
录中。现阶段手语翻译员的国家职业标准并不完善，据统计，
目前全国获得了手语翻译员资格证书的人很少，大部分手语播
报员并非持证上岗担任手语电视新闻播报工作。
笔者认为，应着力在全国各地选择一批形象端庄的“手语翻
译员”，并集中培训，强化他们的新闻理解力和非语言符号的运用
能力，增强他们视觉语言的表达能力，然后分派到电视台上岗。
2. 听障人作为手语播报员。手语电视栏目的宗旨是为听
障人士服务的，带有社会公益性。所以，手语播报员除聘用精
通手语的健听人外，也聘用文化素质较高的聋人。这样做的优
点是，聋人不仅可以用“自然手语”流畅地翻译新闻内容，并
且对聋人文化十分熟悉。聋人在手语播报的过程中，需要事先
将播报的内容转换成文字稿，在同期翻译的同时，画面和文字
要同期匹配。这对电视台的技术人员提出了一定要求。
我国第一位聋人主持人姜馨田，作为中央电视台春节联欢
晚会的手语主持人，其特殊的身份和亲和力，让聋人受众产生
强烈的认同感和归属感。2010年，上海电视台手语电视栏目《时
事传真》是由聋人“好男儿”宋晓波等残疾人明星作为特邀主
持的国内第一档由残疾人主持的属于残疾人的电视节目。他们
的成功足以启示我们，尽快打造一批聋人新闻节目主持人，是
提高我国电视新闻节目传播效果的迫切要求。
3. 虚拟人作为手语翻译员。随着计算机技术和自动化技
术的发展，虚拟人作为手语翻译的愿景已经成为可能。虚拟人
翻译技术只需一次资金投入和日常的系统维护成本，一定程度
上可以节省人力成本。虚拟人翻译技术的优势在于其语料库中
的庞大数据，对于生僻词汇都能很快翻译过来。但是由于技术
上的不成熟，虚拟人不能理解原文的语境，翻译的手语缺乏连
贯性，亲和力较弱，应逐步试验和摸索。
结  语
社会作为一个整体，有必要采取措施确保全体公众都能均
衡地获得信息。聋哑人作为社会成员，其获得信息的权利应该
得到平等对待。因此，我们必须提供无障碍的信息获取渠道。
电视新闻画面上多些内容提要的文字，也可帮助听障者迅速了
解没有手语播报的电视新闻，缓解手语播报节目不足的现况。
在某些国家，听障人士的无障碍信息获取方式得到了法律
的保障，提供信息的传播主体必须考虑到全体公民信息获取的
方式。在我国，由于观念和技术上的相对落后，还没有一套完
善的法规来保障公民的无障碍信息获取权利。目前，我国提出
与国际接轨的方式建设无障碍城市，是否设立常规化的手语电
视栏目，是其中一项重要的内容。一方面，这体现了社会和政
府对聋哑人的关怀；另一方面，由于缺乏监管制度，各地纷纷
开播的手语电视节目效果得不到保障，不能获得聋人的认可，
没有真正发挥作用。这些问题都需要我们尽快拿出切实可行的
解决方案。
注释：
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